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Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan suatu program aplikasi sistem 
informasi penelusuran daya serap lulusan SMK  Negeri di Kota Pekanbaru 
melalui pemanfaatan sistem informasi alumni berbasis web. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi alumni berbasis web, 
mengetahui kualitas sistem informasi dan mengimplementasikan sistem informasi. 
Metode ini adalah deskrptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi dan kuesioner. Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan 
adalah waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi dan pengujian. 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas sistem informasi yang 
dikembangkan menggunakan standar kualitas ISO 9126 yang terdiri dari aspek 
functionality, usability dan portability hasil penelitian dari perangkat lunak 
dinyatakan baik dan layak untuk digunakan dan diimplementasikan. Hasil 
penelusuran terhadap alumni di SMK Negeri di Kota Pekanbaru menujukan 
bahwa responnya Tinggi, sedangkan oleh stakholder terhadap lulusan masih 
rendah . 
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This study is conducted to develop an application program of information system 
of  absorption  tracking of Public Vocational Secondary School graduates in 
Pekanbaru City through utilizing web based-alumni information system. This 
study aims to develop web based-alumni information system, to find out the 
quality of information system and to implement information system.  This method 
is qualitative descriptive. Data collection is done by observation and 
questionnaire.  The model of software development used is waterfall with stages 
of analysis, design, implementation and testing. The testing done to find out the 
quality of information system which is developed by using ISO 9126 quality 
standard which consist of functionality, usability and portability aspects.   The 
study result shows that the software is considered good and eligible to be used and 
implemented. The result of tracking toward the alumni in Public Vocational 
Secondary School in Pekanbaru City shows high response, whereas stakeholders 
show low response.  
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